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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi pengelolaan pemesanan dan penjualan merupakan 
sistem yang di gunakan dalam proses pemesanan dan penjualan, yang 
mencakup seluruh kegiatan terkait dengan penjualan mebel yang sudah 
tersistem dengan baik. Disini pelanggan bisa memesan barang yang sudah 
ada atau bisa memesan barang dengan model baru yang jarang di jumpai 
atau bisa mendesain sendiri sesuai keinginan. Disini untuk mengelola data 
pemesanan dan penjualan belum terkompurisasi dan saat mengecek data 
masih menggunakan nota-¬¬¬nota dan kadang ada yang hilang. 
Dikarenakan pemilik masih menggunakan cara yang manual, dengan 
sebuah sistem pengelolaan pemesana dan penjualan  berbasis web ini 
diharapkan bisa membantu dalam hal mengelola data dan program kerja di 
UD. Anugrah Jati dengan menggunakan cara secara online. 
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ABSTRACT 
 
 Ordering and sales management information system is a system that is 
used in the process of ordering and selling, which includes all activities related to 
the sale of furniture that has been well system. Here penlanggan can order an 
existing item or can order goods with a new model that is rarely encountered or 
can design your own as you wish. Here to manage the ordering and sales data has 
not been compiled and when checking the data still use nota_nota and sometimes 
there is missing. Because the owner is still using a manual way, with a web-based 
pemesana and sales management system is expected to assist in terms of 
managing data and work programs in UD. Anugrah Jati by using online method. 
Keywords: Information Systems, Management, Web-Based.
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